





























en  la  configuración  de  las  actitudes  y  comportamientos  en  los  siguientes  ámbitos:  las 






















This   article presents  the  results of a degree  study carried out  in 2016 whose objective aims  to 



























































promueven  la construcción y socialización de  la  identidad masculina mediante  la homofobia y  la 
naturalización de la violencia. 
En segundo lugar, en lo respecta al apartado dos se presenta la matriz de análisis utilizada en este 
estudio, con el fin de  identificar  la  influencia del sistema patriarcal en estudiantes universitarios, 
conocer  los  cambios  en  las  actitudes  y  comportamientos  de  varones  y mujeres  en  las  nuevas 
generaciones.  En este mismo apartado se describe el marco teórico utilizado para el análisis sobre 
la masculinidad  tradicional y hegemónica, desde  la percepción de autores  como Connell  (1995) 
Kimmel  (1997)  Viveros  Vigoya  (2003)  para  estos  los  términos  “masculinidad  tradicional  y 










del  sistema  de  la  división  sexual  del  trabajo  a  través  de  las  tareas  domésticas  y mediante  los 
mandatos  del  binarismo  genérico  imperante  en  la  sociedad  paraguaya.  En  lo  que  respecta  a 
actitudes y comportamientos considerados negativos sobre los roles de género de cada individuo 
se  concluyó  que  reproducir  actitudes  y  comportamientos machistas  es más  frecuente  en  los 
varones. Dicha conclusión se da  luego de constatar que determinadas tareas y comportamientos 












A  pesar  del  esfuerzo  de  sectores  religiosos  y  políticos  en  desmeritar  el  aporte  de  los  estudios 
feministas para  las  ciencias  sociales, el género  como  categoría analítica  se ha  convertido en un 












Entre  los modelos  teóricos más utilizados para pensar  y explicar  la  articulación de  sistemas de 
opresión  (raza,  clase  y  género)  se  encuentra  la  interseccionalidad1  “como  un  enfoque  y  una 
perspectiva que busca comprender el  funcionamiento de  las opresiones entrelazadas como una 
matriz de dominación”, en la cual no existen categorías de poder jerarquizadas o sumadas, sino ejes 





y  concepciones  relacionadas  con  la  masculinidad  que  caracterizan  o  han  caracterizado  cada 
sociedad y cada época, por ejemplo:  
“el obrero inglés, centra su masculinidad en la alta valoración del trabajo manual, el desdén 
por  la  actividad  intelectual  y  un marcado  sexismo, mientras  que  la masculinidad  en  la 
burguesía  se  define  alrededor  del  éxito  en  actividades  intelectuales,  comerciales  y/o 





















Ahora  bien,  en  un  contexto  no  eurocéntrico  los  denominados  Men's  studies  también  han 
demostrado cómo  los mandatos de  la masculinidad y  la  feminidad –coercitivamente heredados‐ 
afectan  la salud y  la educación de hombres y mujeres en distintos niveles y formas (Nascimento, 
2015, p. 14‐16). Sobre todo, cuando lo masculino se define como:   
“un modelo  o  la  idea de  un  hombre  fuerte,  varonil, profesional, hombre de  familia, del 
mundo público, de la calle, competitivo, con poca conexión con la esfera de la vida privada, 
alejado del mundo de  los afectos, con un distanciamiento de  las emociones, y que puede 








Para Alexandra Kollontai  (1976)  lo que se observa de  fondo es el sistema patriarcal y  la división 
sexual del trabajo que ha perpetuado el sometimiento, subordinación y opresión de los hombres 
hacia las mujeres. Según Kollontai (1976) los hombres no son buenos o malos por naturaleza, sino 




normativo,  bueno,  ordenado,  y  recomendable  para  los  varones;  así  como  lo  que  se  considera 
inadecuado,  desordenado  o  abominable  (Guasch,  2008,  p.  38‐39).  Esto  último,  en  vista  que  el 
estudio de  las masculinidades  incluye a  los  sujetos masculinos que  transgreden  la normatividad 
genérica de los roles binarios varón‐mujer. 
2.1 Escenarios de Construcción y Socialización Masculinas 








Por último  y de modo  a  realizar un  acercamiento  a  las  características de  la(s) masculinidad(es) 
paraguayas se exponen en el tercer espacio o espacios de socialización y legitimación identificado y 
diferenciado por  los  adolescentes participantes del estudio  realizado por Negrete  (2016); estos 
espacios se dividen en dos: el privado que  juega un papel fundamental en  la conformación de  lo 
masculino  (familia)  y  el  espacio  público  donde  esta  masculinidad  es  probada,  fortalecida  y 





















masculinos  que  en  realidad  no  responden  a  una  transformación  consciente  de  los  sujetos  en 
cuestión,  sino  que  son  producto  de  “procesos  psicosociales  que  involucran  estructuras 
institucionales  y  condiciones personales que hacen posible  la emergencia de nuevos  referentes 
sociales de  lo masculino” (Ariza y Oliveira, 2004 en Guevara, 2006, pp. 3),  lo que significa que  la 
supuesta modificación de los roles masculinos podría deberse a cuestiones propias de cada contexto 
individual, social o económico antes que a una pretendida igualdad entre hombres y mujeres. 
Si  partimos  de  la  idea  de  que  “la  construcción  de  la masculinidad  es  socializada  en  diferentes 
escenarios  sociales donde  las  capacidades  y  actividades masculinas  se  significan en  función del 
estatus y el poder que le otorgan” (Guevara, 2006, pp. 5) los sujetos masculinos y femeninos. Podría 





definen  en  gran  medida  la  existencia  no  de  una  sino  de  “múltiples  identidades  masculinas” 
(Guevara, 2006). No obstante, son dos “las instituciones modernas” que se han constituido como 
los  pilares  para  la  socialización  y  legitimación  de  la masculinidad  hegemónica  “la  familia  y  la 
escuela”, a través de estas, y de “sus sistemas normativos, prácticas y discursos se reproducen y 
recrean los mandatos simbólicos de lo que significa ser un hombre y una mujer” (Guevara, 2006, 
pp. 2).  Sin  embargo,  lo que nos  interesa del  aporte de Guevara  (2006) es  la existencia de una 
masculinidad hegemónica y  sus mandatos que excluye a aquellos varones que no  cumplen  con 
aquello que de forma simbólica implica ser hombre. 











































debe  a  que  social  y  culturalmente,  exaltamos  un  tipo  de  masculinidad  que  influencia 
poderosamente la vida de los hombres (Barbero, 2016, p. 13).4  









“la  homofobia  es  el mecanismo  por  el  cual  se  censura  cualquier  atisbo  de  feminidad  en  otros 
hombres ya que es la identidad masculina –y no la femenina– la que se construye en el temor a ser 
o parecer homosexual” (Kimmel, 1997 en Barbero, 2017, p. 17).  





entre  pares  encuentra  su  intersección  en  las  relaciones  de  dominación/subordinación  de  las 
masculinidades,  donde  los  hombres  jóvenes  se  disputan  constantemente midiendo  los  límites 
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analizar  las masculinidades, y en segundo  lugar se procederá a describir  los resultados obtenidos 




estudio  estaría modificada  por  el  contexto  cultural,  social,  económica  y  política  donde  ésta  se 
inscribe,  y  a  su  vez,  atravesada  por  variables  como  la  edad,  etnia,  posición  social  entre  otros 
(Badinter, 1992; Connell, 1998).  
Por  lo  que  para  dicho  estudio  Negrete  (2016)  entiende  que  la  denominada  masculinidad 
“hegemónica” a decir de Connell (1995):  
“La masculinidad hegemónica  es  la  configuración  de  la práctica  genérica que  encarna  la 
respuesta al problema de  la  legitimidad del patriarcado, es decir, es  la que garantiza (o se 
toma  para  garantizar)  la  posición  dominante  de  los  hombres  y  la  subordinación  de  las 
mujeres” (p.43). 
Es decir, la masculinidad hegemónica tiene como base la relación de subordinación de determinadas 
masculinidades, así como  la relación con  las mujeres. En este caso, el género no sólo expresa  los 
rasgos de una persona, sino que a través de un determinado proceso institucional y una dinámica 







y  otro  agregó  que  decir  “maricón”  a  un  amigo  es  “inofensivo”,  ya  que  la  ofensa  no  radica  concretamente  en  la 
orientación sexual, que puede ser “respetable” sino que simbólicamente decirlo es un desafío a la masculinidad. Esto 
en vista a que prácticamente la mitad (49,60%) de los hombres jóvenes no cuenta a nadie que sufre acoso escolar, y en 
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como  dominante  de  las  otras.  Dichas  masculinidades  son  clasificadas  por  Connell  (1997):  la 
masculinidad  subordinada  que  se  sitúa  alejada  del  ideal masculino  tradicional,  una  suerte  de 
masculinidades  incompletas,  inmaduras  o  relacionadas  a  “lo  femenino”,  encarnada 
tradicionalmente en Occidente por la figura del hombre homosexual. La masculinidad marginada 
alude  a  aquellos  hombres  excluidos  socialmente  y  que  tienen  acceso  restringido  al  poder  y 
finalmente las masculinidades cómplices serían aquellas que si bien replican casi todos los patrones 
hegemónicos pero que no gozan de un alto estatus social y económico (Negrete, 2016, p.8). 





capacidad productiva (ganar más dinero),  la  libertad y autonomía que se  interpreta como mayor 
capacidad de control sobre el ambiente y  las relaciones. Esta percepción de poseer o no ciertos 
atributos  los motiva  constantemente  a  evaluar  su medio  ambiente  social,  y  de  acuerdo  a  las 
circunstancias moldear su comportamiento negociando el uso del poder o cederlo para salvaguardar 
alguna posición en este orden social masculino (Negrete, 2016, p. 15‐18). 
Los  atributos  descritos  por  los  adolescentes  fueron  agrupados  en  tres  tipologías  generales  de 
masculinidades y estas cobran significado únicamente en el contexto físico y social en el que fueron 
mencionadas;  














A nivel discursivo, gran parte de  los dichos populares y en especial  los canticos de  las hinchadas 




















muestran  contenidos misóginos,  donde  (1)  se  destaca  la  subordinación  de  la mujer  en  ciertos 
escenarios y contextos y una visión estereotipada de  los roles  femeninos, por otro  lado,  (2) una 
visión paternalista, que equipara lo femenino a lo infantil destacando rasgos emotivos que restan 
“madurez” a muchas de  sus acciones. En este último  caso, nótese  la  figura del  varón  como un 
complemento racional y pragmático necesario para la solución de problemas. Por último, en algunos 




violencia  física. Otros  tipos  de  acciones  de  control,  ejercicio  del  poder  o  subordinación  no  son 
percibidos como violencia, existiendo una ceguera a esa interpretación (Negrete, 2016, p. 24). 









escenarios  principales  de  socialización  de  la  masculinidad,  por  un  lado,  la  familia  (escenario 
privado/doméstico)  y  por  otro  el  ámbito  educativo  (escenario  público).  Este  último  está 
estrechamente  relacionado  con  la  socialización  del  espacio  y  la  legitimación  de  los  tipos  de 
masculinidades  que  estamos  reproduciendo.  En  ambos  estudios  se  exponen  dos  contextos 







para  todos y  todas. Es por ello que conocer  la percepción de este sector educativo nos  invita a 
reflexionar  y  comprender  sobre el  rol de  la universidad en  cuanto  a  la  reproducción de dichos 
patrones, y a cuestionarnos sobre los cambios a los cuales deberíamos apuntar si lo que se busca es 
construir una sociedad con participación social y política equitativa e incluyente. 
Dicho  lo anterior, este estudio buscó  identificar  las características de  la masculinidad tradicional 
desde la percepción de las y los estudiantes de Psicología, Trabajo Social, Derecho y Medicina de la 
















En primer  lugar,  se parte de una definición general de  lo que  se define como patriarcado, este 
término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce 
el varón  jefe de  familia, dueño del patrimonio, del que  formaban parte  los hijos,  la esposa,  los 
esclavos y los bienes, siendo la familia una de las instituciones básicas de este orden social (Fontela, 
2008). Entre las estructuras fundantes de este sistema de ordenamiento social se encuentran: 1) el 
cuidado de  los hijos; 2)  la heterosexualidad obligatoria; 3) el sistema de propiedad sexual de  los 
hombres sobre las mujeres; 4) El sistema de sexo/género estaría conformado por ideas, normas y 














y  creencias  sobre  “lo  propio”  de  los  hombres  y  “lo  propio”  de  las mujeres,  es  decir,  nuestra 
conciencia  ya  está  habitada  por  el  discurso  social,  discurso  que  es  el  que  va  estructurando  las 




Estas  primeras  definiciones  nos  ayudan  a  centrarnos  en  los  ámbitos  a  ser  estudiados  para 
comprender  la  percepción  de  los  y  las  estudiantes  sobre  los  cambios  en  actitudes  y 
comportamientos  masculinos,  siempre  y  cuando  analicemos  las  diferentes  dimensiones  y 
significados de las diferentes masculinidades. 
Según Nascimineto (2011) “la masculinidad hegemónica es un modelo que defiende la idea de un 
hombre  fuerte, varonil, profesional, hombre de  familia, del mundo público,  sin  conexión  con  la 
esfera  de  la  vida  privada,  dificultades  de  transitar  por  el  mundo  de  los  afectos  que  puede 




















forma  parte  del mismo  tejido  social  que  reproduce  el  sistema  patriarcal,  de modo  que  fueron 
educados para ser machistas en todos los ámbitos posibles: familia, escuela, trabajo, entre otras. 




Para  algunos  autores  los  términos  “masculinidad  tradicional  y masculinidad  hegemónica”  son 
sinónimos (Connell,1995; Kimmel, 1997; Viveros Vigoya 2003). La primera ‐M. tradicional‐ alude a 
los  roles que una  sociedad en particular atribuye o espera que  sean  realizadas por  los  varones 
(proveedor, protección, etc.). Mientras que la segunda ‐la M. hegemónica‐ define un tipo de relación 
asimétrica entre hombres y mujeres, y entre los propios hombres.  



















● Busca  naturalizar  la  exigencia  opresiva  de  que  la mujer  efectúe  extenuantes  jornadas 
asumiendo que ha nacido con la cualidad de la multitarea. 




● La masculinidad es una  forma de  complicidad entre varones en  la que  las mujeres y  los 
homosexuales  son  los  otros;  unos  otros  a  quienes  se  asigna  un  estatus  social  inferior 
(Guasch, 2008, p. 38).  

























































































































































de  género,  1)  en  las  actitudes  y  comportamientos  de  las  nuevas  generaciones  de  jóvenes  (2). 
Calculados a partir de indicadores como características de comportamientos y actitudes de varones 






estudiantes en  los centros de prácticas y fuera de  las universidades, en  lugares como cafetería y 
oficinas.  
La recolección de datos se realizó en 4 semanas:  desde mediados de julio/2016 hasta la primera 
semana  de  agosto/2016.  Como  se mencionó  la  selección  fue  aleatoria  y  una  vez  explicada  la 
finalidad de  la  entrevista  los  y  las  estudiantes deciden participar de  forma  voluntaria,  también 
fueron consultados/as sobre la utilización de la grabadora como instrumento, al que en su mayoría 
accedió, ya que cada entrevista duró aproximadamente entre 20 a 25 minutos. 
Posteriormente  se procedió a  clasificar  las entrevistas por  carreras  y género en una planilla de 






Las  consideraciones  éticas  tomadas  para  el  estudio  fueron:    la  confidencialidad  de  los  datos 
brindados por parte de los y las participantes para resguardo de integridad personal. El cuestionario 
fue de carácter investigativo, es por ello que para el análisis de los datos se utilizó la sigla del primer 

































de cuidar a  los hijos e hijas seguidas de dos personas que refieren que no.   Seguidamente en  la 
pregunta 1.4  los entrevistados  y entrevistadas debían  citar  las  características  con  las que debe 
contar un varón para ser considerado “bien hombre”. 
Entre las características con las que un varón debe contar para ser considerado “bien hombre” las 




































































hacer  las mismas  cosas.  Dicha  contradicción  está  relacionada  a  dos  cuestiones:  la  primera,  al 
empoderamiento  de  las mujeres  y  la  conquista  de  espacios  en  escenarios  antes  considerados 





















































































surgimiento  de  otros modelos  de masculinidad. Un  total  de  18  personas  la  calificó  de manera 
negativa,  algunos  atribuyen  el  cambio  o  la  transformación  de  la masculinidad  tradicional  a  la 
situación del sistema de mercado laboral, ya que la demanda de fuerza de trabajo obliga al sistema 
económico  a  exigir mayor  producción  a menos  costos  insertando  a  las mujeres,  niños,  niñas  y 
adolescentes, a las leyes de oferta demanda y a la flexibilización. 
Otros apuntan a que existe una  resistencia al  cambio, ya que  romper  con  las viejas normas no 
generan privilegios para los varones, en cambio otros mencionan que las viejas jerarquías o normas 













Se puede observar que, a pesar de  la apertura a ciertos cambios como  la responsabilidad de  las 
tareas  domésticas,  el  cuidado  de  los  hijos  y  el  empoderamiento  femenino  dichas  ideas  se  ven 
contradichas en el campo de la sexualidad y las relaciones de poder. Es decir, el hecho de que se 




























Lo  antes  señalado  obedece  a  que  de  un  total  de  24  participantes  fueron  21  las  personas  que 
afirmaron que el uso del preservativo es responsabilidad de la mujer, mientras que sólo un hombre 
refirió como responsable a los varones, y, una mujer que manifestó que la responsabilidad debería 
ser de ambos. Es decir que,  la  responsabilidad de  la prevención de  ITS, o embarazo es única  y 
exclusivamente de  las mujeres pues  lo  “común o  socialmente aceptable” es que está  (el  sujeto 














la presencia del padre. Es decir,  tanto para varones como para mujeres  las  figuras  femeninas y 
masculinas como modelos para los niños eran de gran importancia.  









































los mandatos del binarismo genérico  imperante en  la sociedad paraguaya. En  lo que  respecta a 
actitudes y comportamientos considerados negativos sobre los roles de géneros de cada individuo 
se  concluyó  que  reproducir  actitudes  y  comportamientos machistas  es más  frecuente  en  los 
varones. Dicha conclusión se da  luego de constatar que  los comportamientos discriminatorios y 




aseguran que  las tareas de  la casa son responsabilidad de ambos ‐varones y mujeres‐ pero en  la 
práctica esto no es así, ya que al profundizar sobre  las experiencias  ‐o  las tareas que mencionan 
realizar‐ estas no concuerdan con lo que opinan sobre la realidad.  






emocional  para  el manejo  de  sentimientos,  lo  que  dificulta  la  solución  de  conflictos  de  forma 
razonable.   
En  este  punto  es  importante  resaltar  que  las  conclusiones  de  este  estudio  debido  a  sus 
características no son generalizables, aunque en él se abordan aspectos de relevancia social sobre 
todo debido al aumento de casos de feminicidios en el país y la responsabilidad social que poseen 
las  universidades  y  los  centros  educativos  en  la  reproducción  de  patrones  conductuales.  No 
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que  los varones necesitan tener más sexo que  las mujeres argumentando que esto se debe a  los 
impulsos masculinos. Es decir, se califica a  los varones como “aquellos que utilizan su condición 
(masculina) para actuar de formas que, para otras y otros sujetos, no están permitidas socialmente”. 
El argumento más mencionado por  las  y  los participantes es el que  los  varones  son  impulsivos 
debido a su “naturaleza”, obviando que, en la mayoría de las veces, el ser humano no solo responde 
a instintos sino además a mandatos culturalmente establecidos.  
En  cuanto  a  la paternidad  casi  siempre  son  las madres quienes  asumen  la  responsabilidad  y  la 
crianza de los hijos e hijas, cuenten o no con el apoyo de los varones. Sin embargo, la totalidad de 
las  entrevistas  arrojaron  la  importancia  de  la  presencia  paterna  en  el  desarrollo  armónico 










biológica” des‐responsabilizando a  la sociedad, en general y a  los  individuos, en particular, de  las 
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